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нормативов, принимаемых в вузе. В связи с этим 
преподавателям следует больше внимания уделять 
развитию выносливости и скоростно-силовым каче-
ствам, чтобы к окончанию учебного года эти студенты 
могли выполнить зачетные нормативы по физической 
подготовленности.
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Таблица 1.
Курс, факультет Кол-во человек Пол Бег 100 м, сек Бег 1000 м, мин Прыжок с места, см
1 ЛФ 15 жен 18.1 5.25 166.5
1 СтФ 15 жен 17.4 5.12 172
Зачетные нормативы 17.6 4.50 170
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
1 КУРСА НАБОРА 2011 Г.
Шклярова Л.А., Зыгмант И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время в вузы при-
ходят на учебу молодые люди с различной степенью 
состояния здоровья и уровнем физической подго-
товленности, а будущему врачу для плодотворной 
деятельности в избранной специальности необходима 
высокая физическая работоспособность.
Мы решили провести анализ физической ра-
ботоспособности и физической подготовленности 
студентов на 1 курсе набора 2011 г. на основании 
анализа физической подготовленности и физической 
работоспособности студентов мы определили задачи, 
которые надо решать на занятиях физической культу-
ры. Текущий анализ позволяет наметить перспективы 
роста достижений в развитии физических качеств 
студентов. Анализ благоприятствует более умелой по-
становки задач на различных этапах учебных занятий.
Цель. 1. Сделать анализ физической работоспо-
собности студентов 1 курса набора 2011 г. по методике 
пробы Руфье вначале учебного года.
2. Сделать анализ физической подготовлен-
ности студентов на основании сдачи контрольных 
нормативов 1000 м, 100 м, прыжки с места, сгибание, 
разгибание туловища из положения лежа.
Материал и методы. Для оценки физической 
работоспособности студентов мы остановились на 
пробе Руфье. Эта проба позволяет характеризовать 
способность организма к работе на выносливость.
Были обследованы 30 человек на 1 курсе лечеб-
ного факультета набора 2011 г.
У студента в положении сидя измерялся пульс 
(Р1), затем он выполняет 30 приседаний за 30 секунд 
и сразу измерялся пульс (Р2). Затем студент отдыхает 
1 минуту и снова измеряет пульс (Р3).
Величина индекса Руфье вычисляется по формуле 
4 х (Р1+Р2+Р3) х 200
100
Если величина индекса меньше 0, приспособляе-
мость к нагрузке оценивается как отличная, 0-5 – хо-
рошая, 6-10 – посредственная, 11-15 – слабая, больше 
15 – неудовлетворительная.
В результате анализа оценки уровня физической 
работоспособности студентов мы получили следую-
щие результаты: 24 ч – показали результат посред-
ственный, 6 ч. – слабый. 
В результате сдачи контрольных нормативов 
мы получили следующие результаты: бег 1000 м при 
норме 4.50 средний результат 5.20. Бег 100 м при норме 
17.6 средний результат 17.4. прыжки с места при норме 
170, средний результат. Поднимание туловища из по-
ложения лежа при норме 50 раз средний результат .
Из результатов сдачи контрольных нормативов 
видно, что студенты имеют низкие показатели в беге 
на 1000 м., прыжки с места, но в таких показателях 
как 100 м, поднимание туловища из положения лежа 
– результаты соответствуют зачетным требованиям.
Вывод. 
На занятиях физической культуры следует раз-
вивать выносливость и скоростно-силовые качества. 
Больше уделять внимания во время занятия на 
беговые упражнения, прыжковые, упражнения на 
выносливость.
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